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承納入籍者，皆編入土著，一體當差。同年七月，又規定棚民有膂力可用及讀書向學者，入籍二
十年，准其應試，於額外酌量取進。參見[清]允祿等撰，《大清會典（雍正朝）》（《近代中國

















































事商業活動，對閩北社會的影響不大，故亦不在本文討論範疇。 ．4．  清代閩北的客民與地方社會 
2.棚民 
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    另一個常與「客民」混用的名詞則是「流民」 。有關流民的具體內容，在


















    與「流民」有密切關係的一個詞彙是「游民」 ，這些游民有許多也是外來
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    此外，張建民在研究明清長江流域山區資源開發與環境演變時，曾提及明
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    綜觀上述，本文將客民與其他詞彙的轉換和關係，繪製成圖1、圖2，以期
能有更為清晰的概念： 
                                                      




入籍  入籍二十年 
外來  有業  入籍 
山區搭棚 
























的趨勢下，1929年，法國史學家費弗爾 （Lucien Febvre） 和布洛克（Marc Bloch）
















發現歷史：中國中心觀在美國的興起》 （Discovering History in China: American 
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    大體而言，中國的社會史研究自1980年代以來，是一個從不滿馬克思教條
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佃」 、 「客佃」 ，或「閩廣客民」 、 「閩廣客戶」 、 「客籍」等，理所當然地視為當
代意義上的「客家」 。
67另一個更明顯的例子即是前舉劉平《被遺忘的戰爭》
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的兩湖移民〉，《湖南大學學報》，19：4（長沙，2005）。 緒論  ．19． 
是受到移民信息、遷移路線、社會因素、遷移時間的影響。 
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的「 特 點 」 ，其實也並非四川所獨有，應該說是清朝中國整體社會的大致趨向。  
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    清代陝西客民在移居地處於不利地位的情形，可以從《樊山政書》所收錄
關於客民的訴訟案件中看出。其不僅受到土著的欺負，還有地方官員對客民所
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    雖然閩北客民研究是清代區域社會研究的重要課題，但至目前為止，卻尚
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    在國外學者方面，以美國學者Robert Paul Gardella為主，他在1976年完成
的博士學位論文“Fukien's Tea Industry and Trade in Ch'ing and Republican 
China: The Developmental Consequences of a Traditional Commodity Export”
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因應三方面的互動關係等，想必能有更深一層的認識，還可以觀察到各地方社．30．  清代閩北的客民與地方社會 
會的共相與閩北社會的特殊性。   
 31 
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      福州上通中原，早時率道浙西，由崇安歷鉛、信，取衢；或由浦城取
道金、處。惟從北嶺陸行，取溫、台之道最近，乃因路經連江、羅源、
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圖3  鉛山路和仙霞嶺路 
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圖4  仙霞古道
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圖5  清代閩北對外主要交通路線
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表1  閩北各地物產 








13年刻本） ，卷1， 〈風俗〉 ，頁35a 
                                                      
24  徐曉望，《閩北文化述論》，頁3。 





28  康熙《甌寧縣志》，卷7，〈風俗禮文〉，頁27，總頁138。 ．42．  清代閩北的客民與地方社會 
延平府  田宜稻，山宜茶 
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乾隆《福建通志》 （《景印文淵閣四庫全
書》 ，第527冊，臺北 :  臺灣商務印書館，
1983，據國立故宮博物院藏本影印） ，卷
9， 〈風俗〉 ，頁12，總頁442 
順昌縣  煮竹為紙 
乾隆《福建通志》 ，卷9， 〈風俗〉 ，頁12，
總頁442 
將樂縣  有苧布之利 
乾隆《福建通志》 ，卷9， 〈風俗〉 ，頁12，
總頁442 




光緒26年刊本影印） ，卷9， 〈風俗〉 ，頁7，
總頁166 
光澤縣  紙遍產於北路一帶 
光緒《邵武府志》 ，卷10， 〈物產〉 ，頁8，
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泰寧縣  杉木、松木則多產 
光緒《邵武府志》 ，卷10， 〈物產〉 ，頁8，
總頁171 









乾隆《邵武府志》 ，卷6， 〈風俗〉 ，頁3a 第一章  清代閩北客民形成的因素  ．43． 
































30  參見中央研究院歷史語言研究所編輯 ， 《明清史料》 （台北 ： 中央研究院歷史語言研究所 ， 1997） ，
丁編，第一本，〈浙江福建總督陳錦奏本〉，頁20a。 




33  《明清史料》，丁編，第一本，〈浙江福建總督陳錦奏本〉，頁20a。 





























                                                      
35  參見[清]鄒山、蔡登龍纂，[清]張琦修，康熙《建寧府志》（《中國地方志集成》，福建府縣
志輯，第5冊，上海：上海書店：2000，據康熙32年刻本影印），卷30，〈忠烈〉，頁16，總頁
474。 第一章  清代閩北客民形成的因素  ．45． 
虛日，士民皆被其害，而是只誅殺殘害百姓者，並且不擾取民間一物，與城
民站在同一陣線，共同抵抗清兵的「侵略」 。 



























                                                      
36  王祁起事，參見[清]查繼佐，《東山國語》（《四部叢刊三編》，史部，第17冊，上海：商務
印書館，1936，據上海涵芬樓影印海寧張氏鐵如意館傳錄本影印） ， 〈閩語四〉 ，王祁，頁20a-22a。  
37  [清]崔銑等修，康熙《建安縣志》（康熙52年刻本），卷10，〈兵氛〉，頁14a。 


































                                                      
42  乾隆《福建通志》（《景印文淵閣四庫全書》 ，第528冊） ，卷31， 〈名宦三〉 ，頁62，總頁534。  
43  乾隆《福建通志》，卷31，〈名宦三〉，頁62，總頁534。 





46  [清]劉埥修，[清]張彬纂，雍正《崇安縣志》（雍正11年刻本），卷8，〈災祥〉，頁30b-31a。  
47  雍正《崇安縣志》，卷8，〈災祥〉，頁31a。 

















































表2  順治時期延平府的大動亂 
地點  時間  事件經過 








順昌縣  順治6年 
順治己丑六年秋八月一日，流賊范延儒統黨千餘人，肆
虐屯鄉，房屋盡付。 




將樂縣  順治5年 
瀘溪賊，猖獗閩中，順治五年十二月初四日，擁眾數千
薄將樂城下，有潛登女墻者，城中震恐。 
尤溪縣  順治4年 
鄭勳庸，梓湖坂人。時值延、建、邵、汀四郡各稱起義，
勳庸遂挾其黨陳子宇等千餘人攻尤溪城，刼掠市廛。 




南平縣  順治9年 
黃雲紀，邵人，與陳統、陳三、周章仔、丁三、丁五等
紛據大掛、漳湖坂諸處，為亂數年，民甚苦之。 






                                                      




志》 ，卷11， 〈征撫〉 ，頁19-23，總頁196-198。 「事件經過」項內容為徵引資
料原文。 
 
























                                                      
57  參見[清]賈懋功修，道光《順昌縣志》（《中國方志叢書》，華南地方，第220號，臺北：成文
出版社，1974，據道光12年修、光緖7年重刊本影印），卷2，〈武備〉，27a-27b，總頁143-144。  
58  乾隆《福建通志》，卷31，〈名宦三〉，頁62，總頁534。 
59  乾隆《延平府志》，卷11，〈征撫〉，頁21，總頁197。 
60  沙縣事及以上引文，參見[清]黎士弘，《託素齋文集》（《四庫全書存目叢書》，集部．別集．50．  清代閩北的客民與地方社會 
全城只剩下幾百人，慘不忍睹。 
邵武府 
























62  [清]周亮工，《賴古堂集》，附錄，〈墓碣銘〉，頁21，總頁534。 





































    然而，對城內的掠奪，並沒有滿足這些「寇盜」的欲望，在遍掠縣城後，
其立即到各個鄉村大肆搶奪，以致於「環邑數十里，無復雞犬聲。銅鐵悉罄
盡，況有寸絲零」 。不但如此，他們還四處抓人來為其做事，甚至連孱弱無




















在「外寇」 、 「土賊」 、貪官、污吏的交互作用下，而經歷了一場「古今未有
之變」 。 
    清初閩北人口的損失，除了直接受到兵災的影響外，還伴隨著因之而來
的其他問題。誠如康熙《建寧縣志》所述： 








70 。 「變亂未久 ， 沿村疫疾 ， 繼以猛獸偪人」
71 。並 於 順 治 6-9年 （1649-1652）
                                                      
68  〈戊子紀亂詩〉及以上引文，參見康熙《建寧縣志》，卷12，〈雜事．警變〉，頁11a-12a，總
頁551-553。 



































                                                      
72  乾隆《光澤縣志》，卷1，〈輿地．禨祥〉，頁25a，總頁139。 





76  參見[清]余思復，《中邨逸稿》，卷下，〈貢士張方白墓誌銘〉，頁37，總頁207。 
77  雍正《崇安縣志》，卷8，〈災祥〉，頁31a。 
78  參見[清]梁輿、李再灝修，[清]江遠青等纂，道光《建陽縣志》（《福建師範大學圖書館藏稀
見方志叢刊》，第18冊），卷19，〈雜類志三．兵燹〉，頁644-645，〈康熙18年建甯城守老營
駐防建陽中軍守備金明田朝弼記〉。 ．54．  清代閩北的客民與地方社會 
也才得到幾百人而已。 






























                                                      
79  乾隆《福建通志》，卷32，〈名宦四〉，頁23，總頁547。 
80  乾隆《福建通志》，卷31，〈名宦三〉，頁31，總頁518。 
81  乾隆《順昌縣志》，卷9，〈祥異〉，頁8。 
82  盧興邦修，洪淸芳纂，民國《尤溪縣志》（《中國方志叢書》，華南地方，第230號，臺北：成
文出版社，1975，據民國16年刊本影印），卷8，〈祥異〉，頁55b-56a，總頁1053-1054。 
83  乾隆《福建通志》，卷32，〈名宦四〉，頁23，總頁547。 
84  [清]施文燽修，[清]許燦纂，乾隆《泰寧縣志》（《福建師範大學圖書館藏稀見方志叢刊》，
第40冊，北京：北京圖書館出版社，2008，據抄本影印），卷7，〈寇警〉，頁5b，總頁454。 
85  乾隆《邵武府志》，卷18，〈鄉賢〉，頁19b-20a。 


























    曹樹基在《中國移民史》的清民國時期部分中曾經指出，清代前期移民
可以分為兩種類型：一是對於明清之際兵燹之區的人口重建，可稱為戰亂恢
復型移民；一是新開疆域的移民開發，可稱為疆域拓展型移民。規模最大的




88  乾隆《光澤縣志》，卷14，〈武備．寇變〉，頁23b-24a，總頁286-287。 
89  [清]翁白，《梅莊遺草》（《浦城遺書》，第32冊，嘉慶17年中浦城祝氏留香室刊本），卷4，
〈宿分水關〉，頁6a。 
90  乾隆《福建通志》，卷32，〈名宦四〉，頁23，總頁547。 
91  雍正《崇安縣志》，卷1，〈形勝〉，頁14b-15a。 
92  [清]黃之雋，《 堂集》（《四庫全書存目叢書》，集部．別集類，第271冊，台南縣：莊嚴文
化出版社，1997，據陝西省圖書館藏乾隆刻本影印），補遺，卷2，〈丙午花朝至建寧〉，頁15，











表3  清初光澤縣男女丁口數變化 
年代  男子丁數增減  婦女口數增減 
原額丁口數  11549 10859 
順治5年（金、王陷城）  -4696.5 -5132 
康熙9年  +142.5 +571 
康熙13年（耿藩之變）  -2802 -2151 
康熙20年  +1254 +546 
康熙25年  +480 +751 
康熙30年  +111 +114 
實在丁口數  6318 5558 





      以叠遭寇殘，人戶流亡，居民鮮少。且邑地寡山多，田土多在高山窮
壑閒，以寥寥之居民，而任無數之墾闢，非惟力不逮，抑亦勢不能也。
雖憲念民瘼，時勤勸墾之檄屢下招徠，徒殷哀鴻，難集老荒，固無論
                                                      
93  曹樹基，《中國移民史》，第6卷，清民國時期，頁620。 



































                                                      
96  康熙《續纂光澤縣志》，卷3，〈賦役志．戶口〉，頁2b，總頁56。 
97  雍正《崇安縣志》，卷1，〈風俗〉，頁45b-46a。 
98  雍正《崇安縣志》，卷2，〈公署〉，頁18a。 ．58．  清代閩北的客民與地方社會 








「婦抱子兮匿叢薄，翁被創兮赴水死」 ， 「富者出奔貧者僵」 ， 「風聲鶴唳心茫
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賽，無頁碼。 
102  參見[清]東平兩等小學堂編，《沙縣鄉土歷史教科書》，第51課，續前，無頁碼。 
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108  參見祖平正等修，順昌《入閩祖氏宗譜》，祖餘仁，〈舊譜序二〉，頁6。 











































113  民國《建陽縣志》，卷2，〈大事〉，頁14a，總頁109。 
114  參見[清]余振豪等修，建陽《書林余氏重修宗譜》（光緒22年新安堂刊本），卷1，〈舊序〉，
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115  民國《建陽縣志》，卷2，〈大事〉，頁14b，總頁110載：「紅軍匪在羅漢洞上大肆焚掠。」 
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版社，2000），〈燒四屯〉，頁18-19。 
128  民國《建陽縣志》，卷2，〈大事〉，頁15a，總頁111。 
129  民國《建陽縣志》，卷2，〈大事〉，頁15b，總頁112。 
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132  參見[清]翁天祜等修，[清]翁昭泰等纂，光緒《浦城縣志》（《中國方志叢書》，華南地方，
第96號，臺北：成文出版社，1967，據光緒26年刊本影印），卷42，〈祥異〉，頁8，總頁904。  
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136  有關浦城縣人口數，可參見陳景盛， 《福建歷代人口論考》 （福州：福建人民出版社，1991），
頁208-209。 






















      咸豐戊午歲二月二十一日，髮逆陷城，我族殉難忠節統錄，共按五大
房系： 
      長之純公派下……此房殉難之後，按查丁口，尚有十八、九人，不科，
次第凋謝，刻當修譜查核，只存炳森繼子夢麒、張氏、孫新奎三人在
焉。 
      次之維公派下……此房殉難之後，按查並無後裔，祗能記憶菊妹一
人，……。 
      三之緒公派下……此房殉難之後，按查丁口亦有十八、九人，不科，
次第凋謝，茲當修譜查核，只存員霖妻氏、茂良夫婦共三人。 
      四之紹公派下……此房丁口俱希，殉難之後，按查亦有十八、九人，
雖次第凋謝，刻當修譜，查核仍有十八、九人，……。 








    事實上，在 「寇衝關犯境，屠戮城鄉」
150， 「坵墟已成焦土」
151的情況下，




148  [清]徐其昌等修， 《纂修浦城徐氏宗譜》 ，卷10，祖傳，徐則濂， 〈三十一世前街祠萬選公傳〉 ，
頁61b。 
149  [清]周炳麟等修，浦城《周氏宗譜》，卷6，無頁碼。 
150  [清]章馨山等修，浦城《全城堂章氏會譜》，卷6，〈歷代人文卓行錄〉，頁39a。 
151  [清]熊日新主修，建陽《潭陽熊氏宗譜》（光緒7年書林熊氏木活字本），〈序〉，熊祥，〈敘〉



























                                                      
152  葛贊新等修，建甌《璜溪葛氏宗譜》，蔡振堅，〈玉溪葛氏祠堂碑記〉，頁2b。 










































    戊午之變給閩北帶來的劫厄，耗損了當地大半的人口，如泰寧縣在清初
時戶口不滿3萬，乾隆、嘉慶時期到達八萬多，然而咸豐太平軍之役以後，
                                                      
159  民國《建寧縣志》，卷7，〈寇警〉，頁11，總頁91。 
160  咸豐8年建寧縣戰事及以上引文，參見民國《建寧縣志》，卷7，〈寇警〉，頁12，總頁91。 
161  光緒《邵武府志》，卷22，〈人物．忠節〉，頁11，總頁478。 
162  光緒《邵武府志》，卷6，〈公署〉，頁4，總頁113。 
163  光緒《邵武府志》，卷22，〈人物．忠節〉，頁11，總頁478。 



















                                                      
165  參見民國《泰寧縣志》，卷8，〈戶口〉，頁35，總頁732。 
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167  參見光緒《浦城縣志》，卷8，〈戶口〉，頁13，總頁126。 第一章  清代閩北客民形成的因素  ．69． 
表4  光緒時期建安縣流寓口數占總口數比例 
地點  總戶數  總口數  土著口數 流寓口數 流寓占總口數比例％ 
城廂  3562 28484  17088  11396  40 
吉苑里  3341 33385  17331  3569  11 
建寧里  3360 23411  16285  5312  23 
登仙里  5043 35342  29903  3876  11 
將相里  3625 25972  20413  3756  14 
安泰里  3782 27207  21175  3523  13 
順陽里  2210 15436  10762  3822  25 
東萇里  2213 10385  -  4297  41 
川石里  2306 16513  10722  5791  45 
南才里  2285 16427  13635  2312  14 
秦溪外里  3622 22899  15164  6948  30 
下里  2524 24598  13564  9852  40 
高仁里  2397 24732  15363  8548  35 
秦溪內里  2201 15656  10960  4696  30 
總計  42111 315474  -  77698  25 











































                                                      
168  光緒《浦城縣志》，卷6，〈風俗〉，頁3-4，總頁104。 
169  [清]卞寶第，《閩嶠輶軒錄》（光緒間刊本），卷1，〈邵武府．邵武縣〉，頁7b-8a。 
170  [清]卞寶第，《閩嶠輶軒錄》，卷1，〈邵武府．建甯縣〉，頁11a。 














                                                      
172  民國《順昌縣志》，卷7，〈戶口〉，頁3-4，總頁41。關於順昌縣開放客民入籍應試一事，本
文第五章第一節有更進一步的論述。 ．72．  清代閩北的客民與地方社會 




























                                                      




175  參見《欽定皇朝文獻通考》，卷1，〈田賦考一〉，頁18，總頁19。 
176  [清]崑岡等奉敕撰，光緒《欽定大清會典事例》（光緒25年石印本） ，卷177，〈戶部．田賦〉，





























乾隆《欽定大清會典則例》 ，卷35， 〈戶部．田賦二〉 ，頁47，總頁86； 《欽定皇朝文獻通考》，
卷1，〈田賦考一〉，頁18，總頁19  ；[清]托津等奉敕撰，《大清會典事例（嘉慶朝）》（《近





































                                                                                                                                       
正朝）》，卷11，〈戶部五．田土二〉，頁17-18，總頁1326-1327。 
181 《大清會典（康熙朝）》 ，卷20， 〈戶部四．開墾〉 ，頁31，總頁858； 《大清會典（雍正朝）》，
卷11，〈戶部五．田土二〉，頁18，總頁1327。 
182 《大清會典（康熙朝）》 ，卷20， 〈戶部四．開墾〉 ，頁31，總頁858； 《大清會典（雍正朝）》，
卷11，〈戶部五．田土二〉，頁18，總頁1327-1328。 
183  《大清會典（康熙朝）》，卷20，〈戶部四．開墾〉，頁31，總頁858。 
184  《大清會典事例（嘉慶朝）》，卷141，〈戶部．戶口〉，頁2，總頁6307-6308。 
185  《大清會典（康熙朝）》，卷20，〈戶部四．開墾〉，頁31，總頁858。 
186  《大清會典事例（嘉慶朝）》，卷62，〈吏部．處分例〉，頁5，總頁2866。 
187  《大清會典（康熙朝）》，卷20，〈戶部四．開墾〉，頁31-32，總頁858-859。 


























    對清朝而言，雖然「墾荒地畝，自以招集流亡業歸土著為最善」
195，但
也不排擠客民， 「如有客民承種情事，亦應分析查明，持平妥辦，以息爭端」
                                                      
189  《欽定皇朝文獻通考》，卷2，〈田賦考二〉，頁13，總頁32。 
190 《大清會典（康熙朝）》 ，卷20， 〈戶部四．開墾〉 ，頁28，總頁852； 《大清會典（雍正朝）》，
卷11，〈戶部五．田土二〉，頁10，總頁1311-1312。 
191 《大清會典（康熙朝）》 ，卷20， 〈戶部四．開墾〉 ，頁28，總頁852； 《大清會典（雍正朝）》，
卷11，〈戶部五．田土二〉，頁10，總頁1312。 
192 《大清會典（康熙朝）》 ，卷20， 〈戶部四．開墾〉 ，頁29，總頁853； 《大清會典（雍正朝）》，
卷11，〈戶部五．田土二〉，頁10，總頁1312。 
193 《大清會典（康熙朝）》 ，卷20， 〈戶部四．開墾〉 ，頁29，總頁853； 《大清會典（雍正朝）》，
卷11，〈戶部五．田土二〉，頁10，總頁1312。 
194  《清世宗實錄（一）》，卷6，頁137，「雍正元年四月乙亥」條。 




























                                                      




198  [清]姚雨薌原纂、胡仰山增輯， 《大清律例會通新纂》 （ 《近代中國史料叢刊三編》 ，第211-220
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200  參見[清]朱克簡， 《按閩奏議》 （ 《臺灣文獻匯刊》 ，第2輯第13冊，北京：九州出版社，2004），






























                                                      
201  參見[清]張伯行，《正誼堂文集》（《四庫全書存目叢書》，集部．別集類，第254冊，台北
縣：莊嚴文化出版社，1997），卷5，頁12，總頁62。 
202  [清]張伯行，《正誼堂文集》，卷5，頁12-13，總頁62-63。 
203  《大清會典（雍正朝）》，卷11，〈戶部五．田土二〉，頁20，總頁1331；《欽定皇朝文獻通
考》，卷2，〈田賦考二〉，頁26-27，總頁38-39。 ．78．  清代閩北的客民與地方社會 




























    至於這些開墾的窮民和佃民身份，雖然不能排除當中包含復業的土著，
但更多的則是客民。雍正《崇安縣志》載該縣： 
                                                      
204  《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》，第28冊，〈浙閩總督郝玉麟等奏報勸墾荒地情形，並先將倡率
之福州府知府鄂善等具體請敘摺〉，頁267-268。 
205 《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》 ，第6冊， 〈福建巡撫毛文銓奏覆酌籌開墾田畝事宜摺〉 ，頁485。  
206 《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》 ，第6冊， 〈福建巡撫毛文銓奏覆酌籌開墾田畝事宜摺〉 ，頁485。  
207 《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》 ，第6冊， 〈福建巡撫毛文銓奏覆酌籌開墾田畝事宜摺〉 ，頁485。  第一章  清代閩北客民形成的因素  ．79． 




























                                                      
208  雍正《崇安縣志》，卷1，〈風俗〉，頁45b。 
209  康熙《續纂光澤縣志》，卷3，〈賦役志．戶口〉，頁2b，總頁56。 






213  《清世祖實錄》，卷30，頁11，總頁250，「順治四年二月癸未」條。 ．80．  清代閩北的客民與地方社會 

















    必須說明的是，清代中國在歷經所謂的「康雍乾盛世」後，太平天國之
役前，人口數量急速擴張，人地比例失衡，人口過剩與糧食短缺的現象，導
                                                      























方惡宦劣衿者，臣等照例酌量分別加級紀錄……。」 第一章  清代閩北客民形成的因素  ．81． 
致社會上產生大量的失業流民，此時的招撫流民，主要是為了賑濟而非墾
荒。 《清高宗實錄》載，乾隆5年（1740）六月： 
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第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊 
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    綜上所述，來至閩北的客民，大部分屬於浙江、江西、汀州、漳州、泉
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    閩南的另一支－漳州人所從事的行業，則與泉州人有些許不同。在經濟
作物的種植方面，漳州人以紙業為主。民國《沙縣志》載： 
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但應屬個例。 第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊  ．89． 
質。 
3.汀州 


































40  道光《永安縣續志》，卷9，〈物產〉，頁16，總頁460。 









（燒瓦）為冶（鑄鍋），俱係汀州、廣東人；錫匠、銅匠仍屬汀州人。」 ．90．  清代閩北的客民與地方社會 
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    江西客民在經濟產業的種植與製造上，茶以外，尚有苧、紙等，如邵武
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表5  清代閩北浙江籍客民種菇縣分 



































民國 《邵武縣志》 ，卷18， 〈實
業〉 ，頁1，總頁924。 
 
                                                      
72  戴一峰，〈再論近代閩江上游山區的商品生產〉，頁60-61。 第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊  ．95． 













表6  英國東印度公司輸出中國茶葉數量(1660s-1830s) 
年代  磅數  年代  磅數  年代  磅數 
1664 2.2 1721  282861  1749  2290860 
1665 22.75 1722  783967 1750 2324912 
1670 79 1723  1055290  1751  2710819 
1678 4717 1724  1185920  1752  1708749 
1685 12070 1725 349966 1753 2824604 
1690 41471 1726 436550 1754 2502019 
1695 132 1727  589846  1755  3034547 
1700 91183 1728  1320660 1756 3300264 
1701 66738 1729  1416028 1757 2697805 
1702 37052 1730 46786  1758 1870945 
1703 77974 1731 971128 1759 2593449 
1704 63141 1732 620496  1760-1764  5607265 
1705 6739 1733  305383  1765-1769  8242472 
                                                      
73  參見民國《崇安縣新志》，卷19，〈物產〉，頁505。 
74  [清]張際亮，《張亨甫全集》（同治6年孔慶衢校刊本），卷21，〈九曲〉，頁10b。詩句中的
「乃現白毫光，徧照西南海」 ，作者分別自註「茶有名『白毫』者」 、 「山中茶，西洋人尤嗜之」。  ．96．  清代閩北的客民與地方社會 
1706 137748 1734 1349744  1770-1774  7226860 
1707 32209 1735  1632484  1775-1779  4424494 
1708 138712 1736 1128679  1780-1784  7410147 
1709 98715 1737  2895529  1785-1789  18450986 
1710 127298 1738 1761958  1790-1794  18186519 
1711 156236 1739 944682  1795-1799  20293859 
1712 159478 1740 1653081  1800-1804  29462899 
1713 163268 1741 1379294  1805-1809  22350278 
1714 297566 1742 690807  1810-1814  32584652 
1715 155844 1743 911001  1815-1819  29632723 
1716 210578 1744 2364945  1820-1824  28767606 
1717 233201 1745 2463343  1825-1829  32619043 
1718 399872 1746 2524165  1830-1833  31437472 
1719 672069 1747  82273     
1720 196625 1748 2838006     
資料來源與說明：整理自劉鑑唐、張力主編， 《中英關係繫年要錄（公元13










亡時的茶葉輸出量如表7： 第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊  ．97． 
表7  福州港茶葉輸出量（1853-1911） 
年代  磅數  年代  磅數  年代  磅數 
1853 5950000 1873 75382483 1893  65211018 
1854 20490000 1874 90023355 1894 65021955 
1855 15739700 1875 96004259 1895 62327660 
1856 40972600 1876 82323280 1896 56162133 
1857 31882800 1877 90050548 1897 43330560 
1858 27953600 1878 90610675 1898 41832896 
1859 46594348 1879 86176583 1899 46749909 
1860 42348610 1880 106921663 1900 38807229 
1861 61666446 1881 97788080 1901 29973304 
1862 55718466 1882 90588813 1902 27479128 
1863 52316784 1883 88722613 1903 26872213 
1864 63968270 1884 90338076 1904 22650602 
1865 69177501 1885 97788746 1905 18047220 
1866 62627539 1886 102969185 1906 22704055 
1867 73346058 1887 94657129 1907 21891192 
1868 80481741 1888 83983132 1908 18293425 
1869 77447166 1889 66574818 1909 19927816 
1870 65036003 1890 58547359 1910 17292875 
1871 85007809 1891 58183203 1911 20607780 
1872 85749224 1892 59146078     










































77  康熙《邵武府續志》，卷1，〈輿地志．風俗．光澤縣〉，頁8a。 
78  康熙《邵武府續志》，卷1，〈輿地志．風俗．泰寧縣〉，頁8b。 
79  同治《福建通志》，卷57，〈風俗．延平府．南平縣〉，頁1，總頁1157。 
80  民國《政和縣志》，卷20，〈禮俗〉，頁1，總頁214。 
81  康熙《甌寧縣志》，卷7，〈風俗禮文〉，頁27，總頁138。 
82  民國《崇安縣新志》，卷19，〈物產〉，頁510。 

























                                                      
86  民國《重修崇安縣志》，卷17，〈實業〉，頁297。 
87  民國《重修崇安縣志》，卷17，〈實業〉，頁293。 
88  民國《重修崇安縣志》，卷17，〈實業〉，頁293。 






















































                                                      
93  參見康熙《武夷九曲志》，卷16，〈物產考〉，頁1-2，總頁431。 
94  [清]劉埥撰，《片刻餘閒集》，卷1，頁32，總頁346。 
95  [清]劉埥撰，《片刻餘閒集》，卷1，頁32，總頁346。 
96  參見[清]劉埥撰，《片刻餘閒集》，卷1，頁32-33，總頁346。 




























                                                      
98  參見[清]梁章鉅，《歸田瑣記》（《清代史料筆記叢刊》，北京：中華書局，1981，據道光25
年北東園刻本為底本點校），卷7，〈品茶〉，頁145-146。 




101  參見[清]蔣蘅，《雲寥山人文鈔》（咸豐元年朱箎等校刊本），卷4，〈建州十二觀〉，頁19b。  


































                                                      
104  臺灣銀行經濟研究室編，《福建省例》（《臺灣文獻叢刊》，第199種，臺北：臺灣銀行經濟
研究室，1964，據同治間刻本排印），〈稅課例．閩省產茶各縣給照徵稅例冊〉，頁243。 
105  [清]張際亮，《張亨甫全集》，卷21，〈九曲〉，頁10b。 



























                                                      
107  參見民國《建甌縣志》，卷25，〈實業〉，頁3，總頁282。 










































112  參見[清]劉世英，《芝城記略》，〈廛交易〉，頁19a。 



















表8  清末閩北各縣茶市 
縣名  茶市 
浦城  縣城、忠信、山路下、西鄉、水北、石陂 
崇安  赤石街、星村 
建甌  縣城、東峰屯、東游、南雅、上洋口、水吉、大湖、小湖 
建陽  縣城、麻沙、黃坑、莒口、將口 
松溪  縣城 
政和  縣城、鐵山、澄源鎮、遂應場 
邵武  縣城、合口、水口寨、界首 
順昌  洋口 
將樂  縣城 
沙縣  富口、琅口、漁溪灣、高砂 
南平  峽陽 
資料來源：戴一峰， 〈近代閩江上游山區初級市場試探〉 ，頁96。 
 
可以看出，閩北除了茶葉種植起步較慢的建寧、泰寧、永安諸縣外，都形成
                                                      
116  參見民國《沙縣志》，卷8，〈實業〉，頁1a，總頁687。 












                                                      
118  崔如梅，〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉（廈門：廈門大學碩士論文，2008），
頁62。 第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊  ．107． 































    清代閩北山區資源的開發，商品經濟的繁榮，便是以生態環境的破壞為
                                                      
119  [清]蔣蘅，《雲寥山人文鈔》，卷4，〈記虹橋板〉，頁5b。 
120  [清]蔣蘅，《雲寥山人文鈔》，卷4，〈記虹橋板〉，頁5b。 
121  [清]周亮工，《閩小紀》，卷1，〈磳田〉，頁11，總頁136。 
122  民國《建寧縣志》，卷5，〈風俗〉，頁1，總頁54。 
123  康熙《崇安縣志》，卷1，〈風俗〉，頁19，總頁953。 
124  康熙《沙縣志》，卷5，〈田粮〉，頁18a。 































                                                      




128  同治《福建通志》，卷57，〈風俗．建寧府〉，頁11，總頁1162。 
129  同治《福建通志》，卷57，〈風俗．建寧府〉，頁11，總頁1162。 
130  同治《福建通志》，卷57，〈風俗．建寧府〉，頁11，總頁1162。 
131  同治《福建通志》，卷57，〈風俗．建寧府〉，頁11，總頁1162。 
132  [清]黃恬主修，嘉慶《新修浦城縣志》（《福建舊方志叢書》，北京：方志出版社，2005），
卷首，〈諭被災緩徵〉，頁30。 
133  嘉慶《新修浦城縣志》，卷首，〈諭被災緩徵〉，頁31。 
134  參見民國《建陽縣志》，卷2，〈山川〉，頁187。 































                                                      
136  參見民國《政和縣志》，卷18，〈交通〉，頁3，總頁209。 
137  參見道光《建陽縣志》，卷2，〈輿地志二．風俗〉，頁305-306。 
138  [清]劉世英，《芝城記略》，〈敬陳管見十二條〉，頁33a。 
























                                                      
140  參見道光《建陽縣志》，卷2，〈輿地志二．風俗〉，頁307-309。 
141  筆者推測，咸豐以後建陽縣水、旱災次數的減少，可能與太平天國之役和清末中國茶葉對外貿
易衰落有關。動亂帶來人口傷亡和田地荒蕪，而外貿的衰敗使許多人放棄經營茶葉，兩者都讓
閩北山林獲得喘息休養的機會。 第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊  ．111． 
表9  清代建陽縣的水旱災 
時間  事件  時間  事件 
順治18年  大水  道光元年四月  旱 
乾隆15年七月九夜  大水  道光5年夏  大旱 
乾隆32年六月廿四夜  大水  道光6年夏  旱 
乾隆43年  大旱  道光9年四月、五月  大水 
乾隆46年秋冬  大旱  道光9年六月  旱 
乾隆48年五月廿一夜  大水  道光10年夏秋  大旱 
乾隆49年五月二十夜  大水  道光11年五月十六日  大水 
乾隆51年六月十三夜  大水  道光12年七月  旱 
乾隆51年七月  旱  道光13年六月十二日  大水 
乾隆56年四月廿三日  大水  道光15年六月  旱 
嘉慶4年夏秋  大旱  道光16年六至九月  大旱 
嘉慶5年秋  旱  咸豐8年夏  大水 
嘉慶7年夏秋  旱  同治2年夏  大水 
嘉慶12年夏秋  大旱  同治4年五月四日  大水 
嘉慶18年六月  大水  光緒12年七月十八日  大水 
嘉慶21年四月  大水  光緒27年五月  大水 
嘉慶25年夏秋  大旱    
資料來源：道光《建陽縣志》 ，卷19， 〈雜類志三．禨祥〉 、民國《建陽縣志》 ，










                                                      
































                                                      
143  參見道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁620-621。 
144  道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁621。 
145  道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁626。 
146  道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁621。 
147  道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁621。 
148  參見道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁626。 
149  參見民國《建陽縣志》，卷2，〈大事．災祥〉，頁133。 
150  道光《建陽縣志》，卷19，〈雜類志三．禨祥〉，頁630。 
151  [清]陳璧，《望喦堂奏稿》（《近代中國史料叢刊》，第93冊，臺北縣：文海出版社，1967），
卷1，〈請以閩省賑捐之欵為水災善後工程之用片〉，頁40a，總頁131。 第二章  客民對閩北經濟與環境的衝擊  ．113． 












    由於茶山所引起的危害層面太過廣泛，並深印在當地人腦裡，導致土著
將其他事也一同怪罪到客民身上。建甌縣士紳蔣蘅（生卒年不詳）曾言： 
















                                                                                                                                       
152  [清]郭柏蒼，《沁泉山館詩》（光緒中刻本），頁12a-12b。 
153  [清]郭柏蒼，《沁泉山館詩》，頁12b-13a。 
154  [清]郭柏蒼，《沁泉山館詩》，頁13a-13b。 
155  [清]蔣蘅，《雲寥山人文鈔》，卷4，〈武彝偶述〉，頁26b-27b。 ．114．  清代閩北的客民與地方社會 






























                                                      
156  [清]徐經，《雅歌堂文集》（《北京師範大學圖書館藏稀見清人別集叢刊》，第19冊，桂林：
廣西師範大學出版社，2007），卷11，〈上制府議禁種茶書〉，頁1，總頁209。 
157  參見[清]徐經，《雅歌堂文集》，卷11，〈上制府議禁種茶書〉，頁1，總頁209。 
158  參見[清]徐經，《雅歌堂文集》，卷11，〈上制府議禁種茶書〉，頁2，總頁209。 




























    對於茶山問題，土著士紳並無法提出積極有效的策略，大多只是採取間
接或預防的消極方案。這種傾向，同樣也顯現在地方官員身上。道光初年任
職於建陽縣的陳盛韶（生卒年未詳）在談及茶訟事件時曾觀察到，該縣原本
                                                      
160  參見[清]蔣蘅，《雲寥山人文鈔》，卷2，〈禁開茶山議〉，頁21b-22a。 












163這也可說是地方官員的基本態度 。 光緒時任閩浙總督的卞寶第 （1824-1893）
在給福建藩司、延建邵道的信札中說： 

















                                                      
162  參見[清]陳盛韶，《問俗錄》卷1，〈建陽縣．茶訟〉，頁1。 
163  道光《建陽縣志》，卷2，〈輿地志二．風俗〉，頁310。 
164  [清]卞寶第，《卞制軍(頌臣)政書》，卷4，〈札福建藩司、延建邵道〉，頁292-293。 










    僅管閩北地方士紳和地方官員提出各種解決的辦法，但在利之所趨及地
方政府視為具文的情況下，有清一代，茶山所造成的問題始終存在。 
                                                      
166  參見[清]卞寶第，《卞制軍(頌臣)政書》，卷4，〈札福建藩司、延建邵道〉，頁293-294。 ．118．  清代閩北的客民與地方社會 






























                                                      
167  [清]張伯行，《正誼堂文集》，卷5，〈嚴禁透越之弊示〉，頁18，總頁65。 







172  光緒《欽定大清會典事例》，卷191，〈戶部．積儲〉，無頁碼。 
173  光緒《欽定大清會典事例》，卷189，〈戶部．積儲〉，無頁碼。 
174  光緒《欽定大清會典事例》，卷192，〈戶部．積儲〉，無頁碼。 











    此外，從史料中提到福建省城的接濟時，全專指閩北而言的論述，也足
以支持筆者的說法，茲整理成表10： 
 
表10  雍乾時期福建官員奏報省城米糧來源 








雍正9年六月  福建布政使潘體豐 
省會食米，全賴上游一帶商船運
糶。 
乾隆20年正月  福建巡撫鐘音  福州府省城，向賴上游之米。 
乾隆29年八月  福建按察使朱珪 
省會民食仰給上游，延、建、邵府
屬米價最為平減。 







                                                      
176  王業鍵，〈十八世紀福建的糧食供需與糧價分析〉，《中國社會經濟史研究》，1987：2（廈
























    閩北米糧除了接濟福州省城外，還有餘力接濟漳、泉等地。乾隆23年
（1758） ，閩浙總督楊應琚 （?-1767） 、福建巡撫吳士功 （1699-1765） 等奏稱：
漳、泉兩府因去年收成歉薄，今年又遇到災害，必須為明年當地居民的食糧
預作準備。由於現在延平、建寧、邵武等府年豐米賤，各倉有很多陳舊的稻









179  臺灣銀行經濟研究室編，《福建省例》，〈倉庫例．採買倉穀遵照議定章程〉，頁60-61。 
180  臺灣銀行經濟研究室編，《福建省例》，〈倉庫例．彌補倉穀條規〉，頁57。 
































                                                      
182  參見《清高宗實錄（八）》，卷573，頁290-291，「乾隆二十三年十月癸未」條。 
183  參見[清]德福，《閩政領要》，卷中，〈歲產米穀〉，頁82-83。 
184  《清宣宗實錄（五）》，卷266，頁93，「道光十五年五月乙酉」條。 
185  [清]劉世英，《芝城記略》，〈敬陳管見十二條〉，頁33b。 





189  [清]卞寶第，《閩嶠輶軒錄》，卷1，〈延平府．南平縣〉，頁25b。 
































                                                      





194  康熙《甌寧縣志》，卷7，〈風俗禮文〉，頁27，總頁138。 
195  《清朝續文獻通考》，卷378，〈實業一〉，頁考11240。 
196  [清]劉世英，《芝城記略》，〈敬陳管見十二條〉，頁33b。 
197  [清]郭柏蒼，《沁泉山館詩》，頁12b。 
198  參見[清]郭柏蒼，《閩產錄異》，卷1，〈貨屬．茶〉，頁18。 































                                                      
200  參見[清]劉世英，《芝城記略》，〈敬陳管見十二條〉，頁33a-33b。 
201  [清]郭柏蒼，《沁泉山館詩》，頁13a。 































                                                      
203  參見嘉慶《南平縣志》，人部，卷5，〈倉貯〉，頁5b-6a。 
204  道光《永安縣續志》，卷9，〈風俗〉，頁3，總頁419。 
205  參見[清]蔣蘅，《雲寥山人文鈔》，卷2，〈禁開茶山議〉，頁21a-21b。 
206  光緒《浦城縣志》，卷36，〈藝文四．記下〉，頁89-90，總頁789，羅得元，〈城內義倉記〉。  
































                                                      
208  [清]郭柏蒼，《沁泉山館詩》，卷上，頁13a。 
209  [清]劉世英，《芝城記略》，〈敬陳管見十二條〉，頁33b。 
210  光緒《浦城縣志》，卷36，〈藝文四．記下〉，頁89-90，總頁789，羅得元，〈城內義倉記〉。  
211  [清]卞寶第，《卞制軍(頌臣)政書》，卷3，〈札福建臬司〉，頁286。 
























                                                      











































                                                      













要的預防方法，就是提倡在各處設立平穩米價的設施。 《問俗錄》載邵武縣：  
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225  參見[清]朱秉銘，《焚餘草》，〈惠濟堂平糶記〉，頁31b-32a。   
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第三章  客民與閩北社會秩序的變動 
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4  參見乾隆《邵武府志》，卷6，〈風俗〉，頁2b-3a。 ．132．  清代閩北的客民與地方社會 
習尚奢淫，奴隸皆紈袴執事，江西及汀州人為多，漳、泉亦間有之」
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昌之興賢諸里，民情較悍，茶市流弊，建屬略同。」 






























      漳、泉流害，上四府花會其尤也。賭博人尚少，花會合富貴貧賤，內
外老少，一網打盡。邑令會營嚴拿，動費多金，且垤皇履動，密響潛
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13  [清]陳盛韶，《問俗錄》，卷1，〈建陽縣．茶賭〉，頁2。 
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    花會的具體內容，據《清宣宗實錄》載： 
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據中國第一歷史檔案館藏軍機處光緖宣統兩朝上諭檔影印編輯出版），第8冊，頁176-177。 

























    不過，閩北花會的規模也並非都如此龐大，更多的可能是小型的廠會。
《清稗類鈔》載： 




                                                      
24  《清宣宗實錄（三）》，卷145，頁216，「道光八年十月丙戌」條。 
25  [清]歐陽昱，《見聞瑣錄》（長沙：岳麓書社，1986），〈廣東闈姓〉，頁32-33。 
26  [清]歐陽昱，《見聞瑣錄》，〈廣東闈姓〉，頁33。 
















                                                      
28  [清]徐珂，《清稗類鈔》（北京：中華書局，1984），〈賭博類〉，頁4912-4913。 
29  參見《清高宗實錄（十四）》，卷1080，頁507，「乾隆四十四年四月丙辰」條。 ．138．  清代閩北的客民與地方社會 
表11  花會各犯處罰刑責 
罪犯類型  處罰刑責 






























    那麼，被逮捕的花會相關人士，實際上的罪責是否真如上述？以下筆者
擬就幾則成案來加以討論。第一則案例發生於同治11年（1872）七月
30，南
                                                      



























    上述兩則案例，開設花會的人均屬貧困客民，而非殷實之家，規模和賭
資也都很小，與實錄和文集中所言賭客動輒上千人、賭資數千兩以上的情形
                                                                                                                                       
案〉，無頁碼。以下所述原文，參見附錄二，筆者不另行標註。 
31  [清]鼎臣抄輯， 《成案匯編》 ，第8冊， 〈南平縣匪犯潘開前糾邀江弟淙等開設花會一案 （部覆） 〉 ，





























                                                      
32  參見[清]黃貽楫編，《李石渠先生治閩政略》，頁52b-53b。 第三章  客民與閩北社會秩序的變動  ．141． 



























      浦城地當孔道，海禁未開之日，尤覺衝繁，五方雜處，向來本多客民。
自遭兵燹後，死亡轉徙，土著愈稀，客籍愈眾，城鄉、市鎮、列肆、
                                                      


























    清代閩北的土客衝突主要表現在生活工具和設施所引起的矛盾上，例如
木客對橋樑、水壩的破壞。乾隆35年（1770）十一月，政和縣木客陰承經呈
控建安縣民江鐘智等藉修橋壩勒索錢文






                                                      
36  光緒《浦城縣志》，卷6，〈風俗〉，頁3-4，總頁104。 
37  民國《建陽縣志》，卷3，〈名勝．寺觀〉，頁381。 
38  政和縣木客雖不符合本論文客民定義，但因此案所制定的相關章程完全適用於本論文定義下的
客民，故筆者仍予以援引。 
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45  參見民國《重修崇安縣志》，卷5，〈水利〉，頁182。 第三章  客民與閩北社會秩序的變動  ．145． 
圖7  閩北水碓 
 
圖版來源：同治《南浦眉山葉氏宗譜》 ，轉引自羅德胤， 《觀前碼頭》 （上海：
上海三聯書店，2009） ，頁118。 ．146．  清代閩北的客民與地方社會 
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頁碼即如此，非筆者錯置。 
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    另一方面，滋事的江西籍客民則受到更為嚴厲的懲罰。卞寶第在給皇帝
的奏疏中言： 
      江西船幚匪徒在順昌縣大幹等鄉焚殺滋事，至富屯河邊，經官軍擊
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    不過， 「無為逆之跡」在乾隆時期並沒有維持很久，早在乾隆13年
（1748） ，就已經發生由齋徒所引起的動亂，此即老官
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表12  老官齋案罪犯的分等刑責 
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資料來源：故宮博物院文獻館編， 《史料旬刊》 ，第27期，老官齋案， 〈喀爾
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    在「將逆犯等即正典刑、正法之後」
217，閩浙總督喀爾吉善、福建巡撫
潘思榘也籌辦了相關善後事宜，期望能除暴安良，綏靖地方。其要點有三： 
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    清代閩北客民組成的秘密團體，除了秘密宗教外，還有秘密會社的存
在。不過，後者的興起年代較晚，大約在嘉慶末期。 《閩雜記》載： 
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    閩江上游延、建、邵等府每到茶季，就會有數萬名汀州、廣東、江西客
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第四章  中央與地方政府的因應 
 





第一節  保甲聯甲的施行 
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清會典事例》，卷397，〈禮部．風教〉，無頁碼。 第四章  中央與地方政府的因應  ．197． 
7。而兵役也必須認真巡邏，不做違法之事。如此一來，才能達到閭閻安堵，
澄本清源的目的。 
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    道光以後的閩北棚甲除了往細密、嚴厲化發展外，還形成新的組織形
態，此即聯甲的出現。道光3年，因閩北「地僻山深，漳、泉、江、廣人多








































    關於閩北聯甲的具體內容，陳盛韶在〈會茶〉一文中，曾收錄了道光2-4
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    隨著清初動亂的結束，閩北經過了一段長時期的休養生息。而動亂所造
成的人口傷亡，及山林資源的豐富，致使他處居民進入閩北謀求生計，產生
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表13  乾隆時期閩北縣丞的移駐 
年代  屬縣  移駐地 
乾隆12年  甌寧縣  嵐下 
乾隆12年  建安縣  迪口 
乾隆12年  建陽縣  麻沙 
乾隆13年  建陽縣  梅嵐 
乾隆15年  甌寧縣  嵐下 
乾隆15年  南平縣  峽陽 
乾隆22年  崇安縣  星村 
乾隆31年  崇安縣  星村 
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219  [清]劉埥撰，《片刻餘閒集》，卷2，頁31，總頁381。 
220  《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》，第28冊，〈江西廵撫常安奏報廣信府封禁山設立營汛，及開路
構橋需費情形摺〉，頁187。 
221  [清]劉埥撰，《片刻餘閒集》，卷2，頁32，總頁382。 
222  參見《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》，第28冊，〈江西廵撫常安奏報廣信府封禁山設立營汛，及
開路構橋需費情形摺〉，頁187。 ．242．  清代閩北的客民與地方社會 
放，地方官員也有人支持，但隨著雍正的駕鶴西歸，此事也就不了了之，封
禁山終究還是沒有開放。 


































































                                                      
226  參見[清]宋權等撰，《皇清奏議》，卷39，陳弘謀，〈請開山林之利疏〉，頁15，總頁336。 
227  參見[清]宋權等撰，《皇清奏議》，卷39，陳弘謀，〈請開山林之利疏〉，頁15，總頁336。 
228  參見[清]宋權等撰，《皇清奏議》，卷39，陳弘謀，〈請開山林之利疏〉，頁15，總頁336。 




























                                                                                                                                       
界之封禁山，從前永行封禁，乾隆年間趙殿最、陳宏謀兩次請開，經三省勘明，旋寢其事。」  [清]




230  參見《皇朝經世文編》，卷34，〈戶政九．屯墾〉，胡寶瑔，〈請仍封禁銅塘山疏〉，頁17b。  
231  參見《皇朝經世文編》 ，卷34， 〈戶政九．屯墾〉 ，胡寶瑔， 〈請仍封禁銅塘山疏〉 ，頁17b-18a。  第四章  中央與地方政府的因應  ．245． 
格禁止，已入的客民，則將其搬移至禁界之外。 




























                                                      
































234  參見《清宣宗實錄（一）》，卷21，頁391，「道光元年七月丙子」條。 
235  有關地方官員上奏查辦情形及道光皇帝的諭示，參見《清宣宗實錄（一）》，卷22，頁407，
道光元年八月壬寅、卷23，頁426-427，道光元年九月丁丑、卷24，頁438，道光元年十月庚寅、






























                                                      









































242  《清宣宗實錄（四）》，卷258，頁934，「道光十四年十月乙未」條。 





























山場章程疏〉，頁349。   
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第五章  客民的土著化與地方認同 
 




























                                                      






























                                                      
2  參見[清]高澍然，《抑快軒文集》（《近代中國史料叢刊》，第884冊，台北縣：文海出版社，
































                                                      
3  吳玉魁主編，南平《延陵南山吳氏大宗譜》（2000年南平電腦排印本），卷4，〈建甌小橋際上
村延陵吳氏世系圖〉，頁259。 
4  光緒《光澤縣志》，卷29，〈雜錄〉，頁24b，總頁1522。。 
5  嘉慶《新修浦城縣志》，卷35，〈藝文五〉，頁829，蔡世遠，〈族子載園墓志銘〉。 
6  光緒《光澤縣志》，卷29，〈雜錄〉，頁5b，總頁1504。 
7  乾隆《光澤縣志》，卷20，〈人物．鄉行〉，頁29b，總頁58。 
8  道光《重纂光澤縣志》，卷29，〈雜錄〉，頁3-4，總頁528-529。 第五章  客民的土著化與地方認同  ．253． 





























                                                      
9  [清]黎士弘，《託素齋文集》，卷4，〈吳常茂處士誌銘〉，頁41，總頁673。 
10  民國《崇安縣新志》，卷4，〈氏族〉，頁113。 
11  民國《崇安縣新志》，卷4，〈氏族〉，頁113載：「邑人言家世者，首稱四大家，則朱、潘、
萬、丘是也。」 
12  參見崔如梅， 〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉 ，頁37-38。崔如梅的調查是根據 《南
豐茶溪鄒氏家譜》第1冊中各傳記而來，但當中卻存在一些矛盾，如既然在玉山縣佃耕，何以入































                                                      
13  民國《崇安縣新志》，卷4，〈氏族〉，頁113。 





























                                                      
15  參見崔如梅，〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁38-39。 





18  參見《南豐茶溪周氏家譜》 ，第1冊，劉宮乾， 〈大學生鄒春圃老先生傳〉 ，轉引自崔如梅， 〈明
清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁39。 
19 《南豐茶溪周氏家譜》 ，第1冊，雷維霈， 〈奉直大夫晉贈中憲大夫世偊公傳〉 ，轉引自崔如梅，



















                                                      
20  崔如梅曾依據族譜所載，製成了〈下梅鄒氏歷代男丁人數統計表〉： 
世代（字派）  長房  二房  三房  四房  總計  生活時代 
第21代（世）  1 1 1 1 4 康、雍、乾 
第22代（永）  3 2 1 3 9 乾隆 
第23代（太）  5  10 4  11 30 乾、嘉 
第24代（昌）  12 28 4  37 81 嘉、道 
第25代（大）  7  54 4  44 109  咸、同、光 
第26代（家）  8  76 2  54 140  光、民國 
第27代（聲）  6 53  （失傳）  41 100  民國 





22  參見[清]黎士弘，《託素齋文集》，卷4，〈吳常茂處士誌銘〉，頁42，總頁673。 
23  嘉慶《新修浦城縣志》，卷35，〈藝文五〉，頁830，蔡世遠，〈族子載園墓志銘〉。 
24  道光《重纂光澤縣志》，卷29，〈雜錄〉，頁4，總頁529。 第五章  客民的土著化與地方認同  ．257． 
表14  清代以來下梅鄒氏歷代功名人數 
世代  國學生  貢生  廩生  庠生  增生  附生  合計 
第21代  2         2  
第22代  2  3       5 
第23代  6  7  2      15 
第24代  8 2 1 3 1   15 
第25代  12     4  1  17 
第26代  4    3    7 
合計  34  12 3 10 1  1 61 





















                                                      
25  《清高宗實錄（二）》，卷104，頁569，「乾隆四年十一月戊午」條。 































                                                                                                                                       
以本省捐穀無多，請准行商、過客及暫時流寓之輩，一體報捐，以資積貯，朕亦允行，……且
朕從前為閩省所降諭旨，原限一年期滿，將外籍報捐之人停止……。」 
27  參見《清高宗實錄（四）》，卷287，頁749，「乾隆十二年三月己未」條。 
28  《清高宗實錄（十一）》，卷870，頁670，「乾隆三十五年十月癸未」條。 
29  民國《崇安縣新志》，卷4，〈氏族〉，頁113。 
30  乾隆《光澤縣志》，卷20，〈人物．鄉行〉，頁29b，總頁58。 






























                                                      
32 《南豐茶溪周氏家譜》 ，第1冊，崇安縣教諭李憲章， 〈鄒茂章孝行事跡〉 ，轉引自崔如梅， 〈明
清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁40。 
33 《南豐茶溪周氏家譜》 ，第1冊，雷維霈， 〈奉直大夫晉贈中憲大夫世偊公傳〉 ，轉引自崔如梅，
〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁41。 
34  [清]宋滋蓍，《夬庵文錄》（光緒年間中華書局鉛印本），卷4，〈伍翁壽序〉，頁7a-7b。 ．260．  清代閩北的客民與地方社會 
的責任感，並抱持著人溺己溺，人飢己飢的精神，將鄉里之人視為親人般幫
助。這種義舉，使他贏得良好的聲望，成為地方上德高望重之人。 




























                                                      
35  [清]黎士弘，《託素齋文集》，卷4，〈吳常茂處士誌銘〉，頁41，總頁673。 
36  [清]黎士弘，《託素齋文集》，卷4，〈吳常茂處士誌銘〉，頁41-42，總頁673。 第五章  客民的土著化與地方認同  ．261． 
客民的入籍應試 
    清代閩北客民對地方公共事務的參與有個特別之處，即道光、咸豐以後
出現的賓興田。其來由，據光緒《浦城縣志》載： 























                                                      
































    這種由客民捐獻贊助士子的方式也在政和縣實行，不過意義不太相同。
民國《政和縣志》載： 





                                                      
40  以上引文，參見光緒《浦城縣志》，卷36，〈藝文四．記下〉，頁92-93，總頁790-791，朱翰，
〈賓興田記〉。 











    學風不振的問題，其實是普遍存在於清代閩北各地的。筆者根據民國 《福
建通紀》內的〈選舉志〉 ，將清朝歷代福建各府州進士、舉人人數，及其占
總人數的比例，製成表15、表16、表17、表18： ．264．  清代閩北的客民與地方社會 



























順治  5 6 1 2 0  36  16  41  17  1 2 0 127 
康熙  6 6 2 5 5  57  14  53  34  3 3 0 188 
雍正  2 3 7 8 2  26  9  26  14  3 1 0 101 
乾隆  12 10  4  35  4 122 12 69 35  8  3  2  316 
嘉慶  5  5  3 20 3 86 5 16 5  2  7  0 157 
道光  3 5 1 7 2  107 2  10  4 0 4 6 151 
咸豐  2 0 0 3 0  38  0 1 0 0 1 0 45 
同治  1 0 0 2 1  62  2 6 0 0 0 6 80 
光緒  2 1 0 6 7  206 6  12  5 2 2  19  268 
總計  38 36 18 88 24  740 66  234 114 19 23 33 1433
資料來源：民國《福建通紀》 ，總卷33， 〈選舉志〉 ，卷10-11，頁1-14、頁1-5。  
 




























順治  4 5 1 2 0  28  13  32  13  1 2 0  100
康熙  3 3 1 3 3  30  7  28  18  2 2 0  100
雍正  2 3 7 8 2  26  9  26  14  3 1 0  100
乾隆  4 3 1  11  1  39  4  22  11  3 1 1  100
嘉慶  3 3 2  13  2  55  3  10  3 1 4 0  100
道光  2 3 1 5 1  71  1 7 3 0 3 4  100
咸豐  4 0 0 7 0  84  0 2 0 0 2 0  100
同治  1 0 0 3 1  78  3 8 0 0 0 8  100
光緒  1 0 0 2 3  77  2 4 2 1 1 7  100
總計  3 3 1 6 2  52  5  16  8 1 2 2  100
資料來源與說明：根據表15製作。表中比例單位為％，並採四捨五入法。 
 第五章  客民的土著化與地方認同  ．265． 
表17  清朝歷代福建各府州舉人人數 
朝代  建寧  延平  邵武  汀州  福寧 福州 興化 泉州 漳州 永春  龍巖  臺灣 總計
順治  24  27  9 24 6  144  73  121  76 6  3  0  513 
康熙  56  64  33 101 17 354  143  372  195 42  22  9 1408
雍正  23  21  19 41 11  171  44  160  85 10  6  6 597 
乾隆  93  92  92 219 43 870  116  436  296 78  28  48  2411
嘉慶  48  25  35  76  26 456 27 114 65  41  44  29 986 
道光  67  46  51  91  38 641 43 146 92  15  47  57  1334
咸豐  23  11  7  27 10  282  22 47 24  5  14 28  500 
同治  21  5  6  21  9 449  22 81 18  4  13 44  693 
光緒  34  11  10 48 33  937  56  128  54 11 17 73  1412
總計  389  302  262 648 193  4304 546  1605 905 212 194 294  9854
資料來源：民國 《福建通紀》 ，總卷33， 〈選舉志〉 ，卷12、13，頁1-57、頁1-23。  
 




























順治  5 5 2 5 1  28  14  24  15  1 1 0  100
康熙  4 5 2 7 1  25  10  26  14  3 2 1  100
雍正  4 4 3 7 2  29  7  27  14  2 1 1  100
乾隆  4 4 4 9 2  36  5  18  12  3 1 2  100
嘉慶  5 3 4 8 3  46  3  12  7 4 4 3  100
道光  5 3 4 7 3  48  3  11  7 1 4 4  100
咸豐  5 2 1 5 2  56  4 9 5 1 3 6  100
同治  3 1 1 3 1  65  3  12  3 1 2 6  100
光緒  2 1 1 3 2  66  4 9 4 1 1 5  100
總計  4 3 3 7 2  44  6  16  9 2 2 3  100






























    （二）順昌縣「自遭亂後，土著寥寥，田多荒廢，實有地廣人稀之患」 ，
                                                      
42  《皇朝政典類纂》，卷224，〈學校十二．直省學〉，頁7b，總頁4162。 
43  《皇朝政典類纂》，卷224，〈學校十二．直省學〉，頁7b，總頁4162。 第五章  客民的土著化與地方認同  ．267． 
就算有眾多的客民開荒田畝，也會因為不能入籍，視自己為過客，而缺乏努
力開墾的動力， 「以致田地荒無，錢糧因之無着」 。鍾氏認為， 「若准其入籍，
即與土著無異，見有荒蕪田土，通力合作，逐漸開墾，十年之後，滄海可變
為桑田，况原有之田地乎？從此地利日興，而錢糧亦可望起色矣」 。 








    （五）鍾氏甚至提議，不僅要讓客民可以入籍應試，即使是地方書院，
在客民酌量捐助下，也應該讓客籍與民籍一樣，能參加書院平時的考課，經
由客民與土著的同堂講學，互相切磋，自然可以培養出優秀的人才。 











                                                      
44  關於鍾國華的提議開放客民入籍應試及以上引文，參見道光 《順昌縣志》 ，卷10， 〈牘〉 ，15a-20b，


































                                                      


























                                                      




民、戶籍與宗族：清代至民國期間江西袁州府地區研究》一書。 ．270．  清代閩北的客民與地方社會 
第二節  宗族組織的重建 


























                                                      
48  [清]蕭正模， 《蕭深谷文集》（康熙56年刊本） ，卷25， 〈三山會館崇祀天后林氏記〉 ，頁12a。  





































                                                      
51  參見崔如梅，〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁25-26、53-54。 
52  參見[清]郭柏蒼，《葭柎草堂集》（光緒中刻本），卷上，〈光澤東澗山福興泉漳義山義祠篷
記（道光乙巳）〉，頁39a-40a。 
53  [清]黎士弘，《託素齋文集》，卷4，〈吳常茂處士誌銘〉，頁41，總頁673。 
54  [清]陳慶鏞，《籀經堂類稿》，卷14，〈壽邵武饒母鄧安人七十〉，頁1，總頁660。 
55  [清]蔡世遠，《二希堂文集》（《景印文淵閣四庫全書》，第1325冊，台北：台灣商務印書館，
































                                                      
56  [清]蔡世遠，《二希堂文集》，卷9，〈族子載園墓誌銘〉，頁32，總頁780。 
57  [清]蔡世遠，《二希堂文集》，卷9，〈族子載園墓誌銘〉，頁32，總頁780。 
58  [清]蔡世遠，《二希堂文集》，卷4，〈蔡母林孺人八十壽序〉，頁4，總頁698。 


































































                                                      
62  崔如梅，〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁43。 
63  崔如梅，〈明清以來下梅村的空間結構及其發展機制〉，頁22。 






























                                                      




































                                                      
69  鄭振滿，《鄉族與國家：多元視野中的閩台傳統社會》，頁22。 






72  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷1，羅錫麒，〈梁氏族譜序〉，頁1-2。 
73  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷1，鄭玉琛，〈續修新序〉，頁2。 
74  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷1，羅錫麒，〈梁氏族譜序〉，頁2。 第五章  客民的土著化與地方認同  ．277． 
和表20： 
 
表19  清代浦城梁氏歷代人丁數統計 
房派 1 世 2 世 3 世 4世 5世 6世 7世 8世 9 世 
長春智房 
1 
1  1  1  6 15 27 49 59 
長春仁房  1 1 6 2 6 5 17  16 
長春勇房  1  無考 




1  5 10 30 44 27 13 
次秋輪悌房 1  7  8 26 24 21  6 
次秋輪忠房 1  7 23 49 56 51 32 
次秋輪信房 1  6 22 26 42 37 38 
次秋輪敦房 1  無考 
次秋輪厚房 1 2 2 2  無考 
次秋輪和房 1 7  15  23  27  11 5 
次秋輪平房 1 2 3  無考 
次秋輪房總
計 
1 8  36  83  156 193 147  94 
次秋奐遠房
1 
1  無考 
次秋奐久房 1  2  8 12 23 30 35 
次秋奐房總
計 
1  2  2  8 12 23 30 35 
次秋房總計 1 2  10  38  91  168 216 177  125 
梁氏總計  2 5  12  45  99  189 248 243  200 
資料來源與說明：根據附錄四整理而成。表中的世代，是以遷浦後開始計算。  ．278．  清代閩北的客民與地方社會 
表20  清代浦城梁氏歷代鄉飲賓、功名人數統計 
世代  鄉飲大賓  登仕郎  監生  儒學生員  武學生員 
1世       
2世     3    
3世     2    
4世      1   
5世  2       
6世  2  2    
7世  5 1 5     
8世  7 3  15    





















































                                                                                                                                       
欺，以故利營蠅頭，家貲頗厚。」參見[清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第10冊，應星
奎，〈元棟府君傳〉，頁1及吳其香，〈恭予君傳〉，頁5。 
77  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷1，羅錫麒，〈梁氏族譜序〉，頁2。 
78  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷首，梁恭予，〈纂輯族譜記〉，無頁碼。  
79  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第10冊，鄭玉琛，〈樹人府君七秩壽序〉，頁3。 
80  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第10冊，吳其香，〈恭予君傳〉，頁5。 



































    浦城梁氏從清代至民國時期，共有三次編修族譜的紀錄，分別是同治7
年、光緒32年（1906）和民國26年
96，大致符合傳統上族譜三十年一修的理
                                                      
84  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷首，梁傅年，〈梁氏族譜序〉，頁2。 
85  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷首，梁讓德，〈續修族譜告成記〉，頁2。  
86  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷首，梁傅年，〈梁氏族譜序〉，頁1。 
87  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷1，吳煥然，〈梁氏族譜序〉，無頁碼。 
88  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷首，梁恭予，〈纂輯族譜記〉，無頁碼。  
89  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷首，梁恭予，〈纂輯族譜記〉，無頁碼。  
90  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷2，〈家規十六條〉，頁3。 
91  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷2，〈家規十六條〉，頁3。 
92  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷2，〈家規十六條〉，頁3。 
93  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷2，〈族誡〉，頁2。 
94  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷2，〈族誡〉，頁3。 
95  [清]梁芳儒等修，浦城《梁氏合修族譜》，第1冊，卷2，〈族誡〉，頁2。 












                                                                                                                                       
印刷局石印本。民國族譜的內容大多承襲光緒族譜，只多了若干篇重修譜序，和在光緒族譜不



























































































                                                      
1  [清]劉世英，《芝城記略》，〈廟會遊勝〉，頁13b載：「四鄉會塲茶市起，東屯峯、南雅口、






























對政權的挑戰程度相對而言小的多。 ．286．  清代閩北的客民與地方社會 





























而言之，清朝封禁的原因可以歸納為三點。同治《福建通志》載： 結論  ．287． 



























    社會地位的取得，本身實力的加強誠然重要，客民對地方公共事務的參
與，也可以讓移民家族備受當地士人的讚賞，因而累積良好的名聲。而客民
家族對地方公共事務的參與，顯示出雙層意義：其一，這些行為有助於提高
                                                      






























試，並獲得上級長官的批准。 結論  ．289． 


























    宗族組織的重建，不管是祭祀祖先，建立祠堂，獎掖考試或賑濟族人等，
都需要有穩定的資金來源，因此才會設立義田。不過，由於義田規模較大，
所需經費也較多，並非所有的移民宗族在重建宗族組織時，都能夠尋此模













    透過清代閩北客民的研究，筆者想對閩北社會和學界關注的一些課題，
作出若干的結論與回應： 













































數量決定力量，沒有力量，就無法形成一個領導階層左右地方事務。 ．292．  清代閩北的客民與地方社會 




























附錄一  清代閩北動亂表 

























順治4年三月  林質復德化，再攻建陽，敗死。 民國《福建通紀》 ，卷11 
順治4年三月  明岑本高等攻浦城。  民國《福建通紀》 ，卷11 
































順治4年  山寇陷城（政和縣） 。  乾隆《福建通志》 ，卷31 




























































































康熙30年  古田寇竊發，刼掠村落。  民國《政和縣志》 ，卷3 
康熙34年  順昌王巖泉聚眾白塔山。 
民國《崇安縣新志》 ，卷
1 






































































































































































同治6年二月  齋匪入建陽，燬衙署。  民國《建陽縣志》 ，卷2 ．300．  清代閩北的客民與地方社會 

























西南各鄉糾人入會 ， 魚肉鄉民 。 ）
民國《建陽縣志》 ，卷2 


















































































所焚未盡者悉焚之 。 復陷順昌 。 ）













順治6年四月  明新建王破城。 
乾隆 《尤溪縣志》 ，卷4、
民國《尤溪縣志》 ，卷8 





順治7年  將樂賊吳賽娘作亂。  同治 《福建通志》 ，卷268 
順治8年九月  江西叛將耿虎犯邵武府。  同治 《福建通志》 ，卷268 
順治8年  將樂奸民吳賽娘聚眾為亂。  乾隆《福建通志》 ，卷65 





























































































咸豐5年九月  沙縣、將樂、順昌土匪起事。  民國《福建通紀》 ，卷17 
咸豐6年元月  順昌敗匪竄沙縣各鄉。  民國《福建通紀》 ，卷17 












































民國《順昌縣志》 ，卷14 ．306．  清代閩北的客民與地方社會 


















































































































































順治5年閏四月  江寇杜承芳攻城破之，大掠城中 民國 《建寧縣志》 ，卷7、附錄  ．309． 
而去。  乾隆《建寧縣志》 ，卷10 













































順治7年  張寇肆掠，蹂躪七都。  乾隆《福建通志》 ，卷50 
順治8年二月  四營頭復散居西南鄉，張自盛入 民國 《建寧縣志》 ，卷7、．310．  清代閩北的客民與地方社會 



























順治11年十月  邵武麻布賊犯建寧縣。  同治 《福建通志》 ，卷268 
順治12年十月  建寧縣黃坑賊黃黑作亂。  同治 《福建通志》 ，卷268 




















































































































































































道光《重纂光澤縣志》 ，．314．  清代閩北的客民與地方社會 























咸豐6年八月  賊由崇安犯光澤。  民國《福建通紀》 ，卷17 
咸豐6年十月  土匪陷天羅葆。 （邵武縣）  光緒《邵武府志》 ，卷13 
咸豐6年十月  天樂漈失。  民國《邵武縣志》 ，卷3 



















咸豐7年三月  粵匪陷城。 （建寧縣）  光緒《邵武府志》 ，卷13 





咸豐7年四月  太平將楊國宗據城往來凡八 民國《泰寧縣志》 ，卷3 附錄  ．315． 
次，少壯被擄殺者千數百人。焚
官廨民舍，設女館及鄉官。 

















咸豐7年六月  粵匪由古潭入郡城。  光緒《邵武府志》 ，卷13 



































咸豐8年六月  太平軍由古潭入邵武。  民國《邵武縣志》 ，卷3 















































民國《邵武縣志》 ，卷3  







資料說明： 「事件」項內容為徵引資料原文。 ．318．  清代閩北的客民與地方社會 













































































為此備由，申乞照詳施行。 附錄  ．321． 



























部可也。光緒二年二月十九日准刑部咨。 ．322．  清代閩北的客民與地方社會 
附錄四  清代浦城梁氏世系表 







明俊  士昇 
啟鸞 
螟蛉 





－   
芳洪  －    
芳珠 
元材  －   









恭陵   





















恭禮  讓容 
恭靖   
芳鑾  元星    
芳鳳  元魁 
恭淋   
恭福   














恭鴻  讓支 

























恭厚  － 
恭愽   
恭高   
元德 
恭繩   
恭嵩   
恭涵   ．324．  清代閩北的客民與地方社會 
恭慶   





恭訓   
恭順   
恭虔   
元邦 













恭基   
恭隆   




－     
文選  芳球  元河 




恭書  讓炘 
啟柏  文龍 
芳順 
元仁 





恭興   
恭盛   
芳堃 
元義 
恭串   
恭啟   
元信  恭和   附錄  ．325． 
恭松   
恭雲   
元選 
金和   
恭宏   
恭兄   













元昌    
元康  恭聯   
芳熙 
元文    
元翰  －   
元名    
文鳳 
芳英 
元鵬  －   
元珊  －   





元註  －   
元訓  －   
元謹  －   




－    
文春  芳儒 
元登  －   
元嗣  恭謙   
元勳    
元善 
恭謨   
恭謀   
元良    ．326．  清代閩北的客民與地方社會 




芳環  －    
芳璋  －    




元典    
元韜    
元慶  －   
元品    




廷榜  未詳       
廷選  世棟 
德泰 
螟蛉 
－     
德龍  －     
德高  －     
德陞 
芳琳 




全富  － 
全貴  － 
元森  全妹  － 






元柱  福全  － 


















金弟  － 
恭敬  － 
觀福  －   
芳柏 
元星    





金海  － 
恭輝  － 
恭元  讓謀 
恭照   
元富  春開  － 
元貴  －   
廷輝        
廷桂        
廷俊        
廷海        
2世 3 世 4 世 5 世 6 世 7 世 8 世  世  世 
勇房 
國華 
無考         










廷麟  世玉 
德獻 
芳松 
福榮  －   
元勳  －   







芳鳳  －    
德新 
芳桂  元純    
芳雲  －    
芳柱  元沛  －   ．328．  清代閩北的客民與地方社會 










芳鳴     




元連    
元美 
出繼 
恭華   
德榮  －     
世科 
德清 
春觀     
天觀     
芳祿     
芳壽     
德明  芳栢  元桂    
德涵  芳富     
德安 
芳春 



















興觀  芳游  －    
德春      
德冬      
德修      





長柏  元泉    
長富     
德彪  長貴     
世權       
廷光        
廷貴  世亮 
德元  －     







恭篤   
德珠 
添喜     
芳魁  －    
添富     
芳斌     





元俊  －   
元傑    
芳璉     
德灝  －     
乃壽 
天意  －    
天和  －    
德吾  長林 
元燦  －   
元炳 
恭魁   
恭暘  － 
觀榮      
德託  芳善  －    
世琦  德湧 
芳彬  －    
芳琳 
元駒    
元驊    ．330．  清代閩北的客民與地方社會 
芳俊 
元成    
元金    
德愛      
德森 
芳惟     
芳慥     
德源  －     




芳忠  －    
芳儀 
元超  水弟   
元培  －   
芳傳     












長林  －    
芳慎  －    




冬貴    
德和 
芳輝  －    
芳純  －    
德昇 
長榮  －    
長順  －    
廷超 
世端       







元政  －   
元惠  －   
芳柏 
元儀    
冬貴    附錄  ．331． 









恭謨   
元潤  －   
德成 
芳廉 
元規    
元矩    
芳立     
德資      
















芳忠  元學    
芳清  －    
芳生     
世溫 
源龍      
日華      
德黼      
德黻      
乃德      
世柔 




元誠    
元森    
元貽    ．332．  清代閩北的客民與地方社會 
元漢  可惜  － 
芳棣     
芳瀚     
芳相 
元忠    
元續    
廷俊        
廷樊  世芳 
德賢      
德儒      
德巽  芳應     
德清      
廷傑  廣觀 
德高  －     
德貴  －     
德贈  芳郁     
福有  －     
廷朗  －       













芳綏  －    
芳龍  －    
德慶 
西東  －    
長壽     
世榮  德祖  芳榛  元璋  －   
世珠 
寶觀  －     
德均  芳任  －    









恭賢  － 
恭能  讓仁 
芳盛 
元瞻    
元哲  恭和   
元矩  恭朗 
讓璵 
出繼 
芳英  元奎  －   
芳琳 
元煒  恭曜  讓璠 
元煌    
芳德  －    
世華       
世輝 
德聰 








天明  －    
芳明  －    
意明  －    
德重 
芳彩 





青雲  －   
芳蘭 








－   
芳圃  －    













仁基   













恭武  － 
















恭壽  － 




文華  芳添 
金聚    
元蔭  恭義  讓志 
金勇  －   
文禎  芳培  樟錦  －   附錄  ．335． 
芳國  梓輝  －   
芳達 
梓漢  －  讓功 
高榮  －   




   
德顯  －     
德星      
廷耀 
世友  －      
世吉  －      
世瑞 
彰德  －     
德昌 
芳馨  －    
芳萼  元漳  －  讓信 
芳治  －    
德榮  －     









元林  恭彪   
元海    
元芹    
芳芢 
元猶  恭超  讓財 





芳芸  元波    
德盛 
芳篤  －    
芳吉  －    
德望  －     
世倫  德隆 
芳信     
芳禮     ．336．  清代閩北的客民與地方社會 
芳智  元敬    




富弟     
觀寶 
景青  －   
福青  恭定   
觀元     
德桂      
世鎰 
德善  芳璜     
德鸞      
德仁      
世萬 
德明      
德春      
世欽 
法明      
法亮      
德源      
世馨 
德魁      
松文      
廷璋 
世通 
德瑄      
德正 
芳蓀  －    
芳森 
元達  恭漢   
眾亮    
元書  －   
芳興  －    
德文 
芳增  友高    
芳蓮     
德尚 
芳蔭  元明  恭肅   
芳萫     
世曦 
吉觀  －     
雪觀  －     
德琮  －     附錄  ．337． 
德琩  －     
冬觀  －     
德忠 
出繼 
芳標     
世暉 
德章      
德瑢      
廷亮 




芳階  －    
芳陞  －    
員觀       






芳達  元高  恭肇  讓邦 










恭識   
恭富   
世哲 
德璧      
德恭  芳湖 
元復    
元量    
元欽    









德敬      
德振 
芳豪     
芳鰲     ．338．  清代閩北的客民與地方社會 
世球 
德漢 
芳洋  －    
芳華     
德寶 
芳瀜  －    
芳鴻 
出繼 
















元漢  －   
元振  恭法  － 








恭恕  － 













芳湧  －    
芳潮 
元端  －   
元輝 
恭濬   
恭涵   
恭緒   
世良       
世昌  德光  芳沛  雙全    附錄  ．339． 
芳涵  －    
芳烈  元標    
德暹 
芳泓  元利 
恭坤   
恭富   
芳淇  元鴻  －   
廷舉  無考       
廷錦 
世琴  德恬  觀觀     
世仁 
德儀      
高壽 
有福     
芳連     
芳瑚     




恭學  － 






恭增  － 
恭城  － 






恭海   
恭波   
元新    





世慶       





恭珩  － 
恭瑚 
太學生 











恭允   
元松  －   








世鑾  －      




恭承  － 
方連     
世栢 
德壹 
林福  －    
林壽  －    
德勝 
林桂     
冬冬  元兆  恭先   
德桂 
林富  －    




   




芳連  水養    
芳淑     
德燦      
德煌      
天祐       
天寶       附錄  ．341． 
世勇       
廷棟 
世璇  德龍      
世璣       
世珍       
世瑚       
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